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ABSTRACT 
 
Just in Time is a management philosophy, techniques, or methods be comprehensive in order to 
buy raw materials and producing goods only when necessary and timely to be used at every stage we 
have available. Research was conducted by doing library research. Many problems faced by the industry, 
especially the existence of inefficiency in the system of purchasing and production. With the 
implementation of Just in Time, then the problem can be overcome and eventually going savings that will 
increase corporate profits. 
 




Just in Time adalah suatu filosofi manajemen, teknik, ataupun metode yang dilakukan secara 
komprehensif dengan tujuan untuk membeli bahan baku dan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan 
dan tepat waktu untuk digunakan di setiap tahapan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
riset kepustakaan. Banyak masalah yang dihadapi oleh industri terutama adanya inefisiensi dalam sistem 
pembelian dan produksi. Dengan diterapkannya Just in Time, maka masalah tersebut dapat diatasi dan 
pada akhirnya terjadi penghematan yang akan meningkatkan laba perusahaan. 
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